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年代 I査日 始点時刻 終点時刻 移動時間 移動距離
70 8.30 15'57,28 15:58:14 oom46 38.8m 
50 8.30 16:00:46 16:02,)8 00:01:22 75.3m 
40 8.30 16:0754 16:09:58 00:02:04 83.3m 
10 8.30 16H08 16cl4c34 00-01:26 79.6m 
lO 8.30 16:17:12 16:20:30 000318 217.4m 
50 8.30 16:31:42 16:32:57 00:0115 79.2m 
40 8.30 16c34c40 16,37,40 oomoo 139.9m 
30 8.30 16:4152 16:43:56 IJ0,)2:04 154.6m 
30 8.30 16,5158 16:53:16 00:0!!8 131.6m 
50 8.30 16:56:32 16:56:48 00:00:16 27.5m 
40 9.16 15:57:48 16:00:48 00:03:00 120.3m 
20 9.16 16:1112 1613:30 00:02:18 78.6m 
50 9.16 16:17:10 1617:54 00:00.44 54.Sm 
50 9.16 16:20:02 l6,24,52 00,04 50 2576m 
20 9.16 16:36:16 16:38:58 00:02:42 113.Sm 
20 9.16 11m52 17'°7,06 00c06J4 331.4m 
10 9.16 17:14:24 17:16:36 00:02:12 152.8m 
50 917 142L34 14 27 10 00:05:36 350.5m 
10 917 14 33:28 14:34 36 00:01:08 71.7m 
80 9.17 14 37:32 14:38:04 00:00:32 38.4m 
20 9.17 14:40:48 14,42'38 00c0lc50 79.lm 
30 9.19 14:2116 14:23:50 00:02:34 186.0m 
60 9.19 16,50J8 16,53,02 00'°2,44 151.Sm 
30 9.20 13:57:44 14:01:06 00:03:22 136.4m 
10 9.20 141156 14:15:58 00,04,02 15l.5m 
70 9.20 14:22:0 14:25:52 00:03:52 151.3m 
60 9.20 14:29:30 14:31:02 00,01'32 117 lm 
20 9.20 14:33:26 14 34:26 00:01:00 77.0m 
60 9.20 14,37,)8 14,38,30 oom22 77.0m 
IO 9.20 14:4114 14:43:36 00:02:22 166.7m 
30 9.20 14'48, ⑱ 14,5Q46 00:02:38 92.4m 
40 9.20 14:53:18 14 56:26 00:03:08 167.5m 
10 9.20 14:59:58 15:03:00 00:03:02 101 lm 
30 9.23 12:45:38 12:47:40 00:02:02 72.6m 
40 9.23 12:56:04 12:58:24 00:02:20 203.5m 
20 9.23 !Jl,04 13U48 00c02c44 76.3m 
10 9.23 [3:27:38 13:30:06 00:02:28 72.3m 
50 9.23 1sm1s 15c00c56 OO.OOC38 43.Sm 
60 9.23 15:02:36 15:03:58 00:01:2 72.3m 
30 9.23 15:06:42 15:08:06 OOOL24 73.0m 
20 9.23 15'34,42 15:36:32 00:01:50 75.6m 
10 9.23 162710 16:29:38 00:02:28 73.0m 
50 9.25 12,39,54 12:42:22 oom,zs 156.5m 
30 9.25 12:49:12 12:49:44 00-00.32 38.9m 
50 9.25 12:52:36 12:57:06 00:04:30 197.0m 
60 9.25 13:07:58 13:1410 00-0612 2261m 
70 9.25 13:1926 13:23:36 00.0410 98.5m 
30 9.25 13:26:42 13:29:02 00,0220 75.0m 
20 9.25 13:3138 1334:16 00:02 38 J27.6m 


















表2 南口調査対象者の区分 表3 北口調査対象者の区分
将闘憫臀闘符闘間1 将府闘閃屑屑闘屑靡
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” ― 床 写真のテーマと抜粋された
------、 • 濱劇の鰤本を、 庄一面に提示
‘’ ’ヽ






































写真8 ギャラリー化したシアターカフェの内観 写真9 シアターカフェ会場の外観
4. 1.2 モノガタリづくりワークショップ一人々とシアター（演劇）を結ぶ
ギャラ リー写真展を開催することと並行して、シアターカフェ来場者オリ ジナルのモノガタ リ
づく りとしてひとつのス トー リーを創作していく 参加型のワークショップを開催。シアターカ
フェにおいて、カフェのお客さんや演劇を観劇しに来た来場者の方々にスケ ッチブック を渡し、
即輿でモノガタリを考えても らう。1人1ページを担当し、リレー形式で短いモノガタリを繋い
でひとつのスト ーリーを仕上げてい く企画である。これは演劇の中の脚本という 部分に着目 を
し、 カフェを媒体とし、 ス トー リーづく りを通して演劇に触れてもらい、劇場と人々をつなぐと
いうコンセプ トである。会期中30名の参加者にスト リー ーを紡いでいただき、ひとつのモノ ガ
タリが完成した。
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図 15 モノガタリワークショップ 写真 10、11 モノガタリワークショップの様子
のフライヤー
写真 12 モノガタリワークショップ参加者と成果。この写真もカフェ内に展示され日々増えていった。
本プロジェク トの取 り組みは、 雑誌『建築画報2008年10月号「シアタ ーワークショップ劇場
にかける夢」』 (2008年10月発行）において掲載、紹介された。
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写真 14、15 折紙ワークショップの様子 写真 16 ワークショップ
会場全体の様子






① 5m x 5mの、特製折り紙を使った折鶴づくりワークショップ









写真 18 折紙ワークショップの様子写真 19 ケーブルTV取材の様子 写真20 折紙が会期中増える



























るが、 p33、 1 行~4行「アメリカの都市計画が目指す理想像。 400m は時速4 キロで歩いて 6分。子
供連れでも老人でも気軽に歩ける距離。」の記載があり、根拠のひとつとして参考にした。
•東京都武蔵野市区住宅地図
株式会社ゼンリン 2005年4月
注）本稿中のアクテイビティ調壺において記載した地図などに関しては上記の住宅地図を参考に作成をお
こなっている。
• 本稿中の4.1、4.2における地域活性化への取り組みへの参加者は以下の通り。（学年は2008年度当時）
4.1プロジェクトその 1
参加者：田島誠子、高倉小春（以上、 4年）、市原亮、伊東絵里奈、霞武志、兼平佳和、
鈴木梨絵、竹添友紀、任加棋、平祐貴、前田佳菜子（以上、 3年）
4.2プロジェクトその2
参加者：石戸弘子、岩田司、木南裕子、佐藤志織、佐野杏奈、須賀愛美、鈴木政博、清宮由紀、
高橋亜季子、廣瀬喜和子、廣瀬翔、八角紀子、山本大輝（以上、 3年）
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